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Squire~ Policy Means Prosperity 
Due Thursday: 
ISt:ARD ~GT-Air8.ES •. 
; N·ew Arrival 
' . ~ In Our Mantle Dept. 
COATS and CAPES 
Ladies' and l\tisses' - in smart Polo Cloths and 
Overplaids. 
~:DRESS Sl{IRTS. 
in effective Pleated Sbiped and Checked Wool 
Fabrics, also Navy and mack Serge. 
COSTUMES. RAGLANS. 
In Our Showroom 
'1'ricolette Over BlouRes ' 
Good assortment or colours 1 .95 
"Girls ~Jiddy Skirts 
1 Wo:>l Plaid Pleated effect, n·ith bodice. 
suitable for school wear, 3. 70. 
Very 
· For St. George's Day 
Flags ! Fl~s I Flags -! 
0 1 . ur Stores will be cli>sed ori St. George's Dq, 
Mona.,., April 23 • 
. 
:.:·.:·# . 
tr~· : 
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Fishermen! \Vhy wear Rubber Boots when one Jjair v' 
of Smallwood's Hand-made Waterproof Boots will ~H1 
'A•enr at leas t three pairs of the Best Rubber Boots on th~ 
market to-dny. , \ 1• 
Fisher~en ! Encourage' Home Industry by buying ~· · 
Smallwood s Hand-made Boots, nnd by doing so )' OU will 
be dollars in pocket a t the end o r the voyage. 
fin p's ... 
. 
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Furniture 
For ··upstairs, Downstairs, in 'My Lady•s'" 
Chamber" and also for her Kitchen, Dining 
Room, Den, Boudoir or any other Room, we 
have everyth ing necessary to ·make any 
house Into a real home beautiful. 
\'(!hole Suites or single pieces for any 
roum sold. Expert advice, suggestions on 
house furnishing and estimates given free. 
Jf you're buying Furniture for the New 
Year, call on us for the right goods at the 
right price . 
{ U. S. Picture & Portrait Co. 
Water Street, St. Joba's 
clothes white and 
Sold by Messrs. Ayre &Sons, Ltd., Bowring Bros., Ltd.,. R~yal Stores; Ltd., 
.James Baird, Ltd., j. D. R~n. C. F. Bennett & CO., T. & M. Winter, j . J. 
Mulcahy, Steer Bros., East vnd Broadway Store, W. j. MtJrphy, T. Walsh, 
W. E~ Brol>~Y. etc. t' . 
Also w kno1V11 in the prindpal Outporta. 
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SIR RICHARD A. SQUIRES, K.C.M •'..' I 
~~~ .. 9C>4194:>411-~>4194~ 
FELLOW COUNTRYMEN·. • have ,iuring • ·! st three years been unutter-
In the ordinary course of political e,·ent3 
I would be ~etaining office until 1'ovcmbcr 
next, and by so doing would han? hnd the 
adn~ta&e or the Spring Session of the 
ture to further car{Y out the 
outlined the buis or 
SOJt I ha( Jbe 
mag 
stftulio 
bound 
Jt ~l*t1- .of tlio COUQtry for 1hefr 
·.o_·.~~on before J:iindinl" the- people thereto 6y 
ny IC'.' of mine or of the Liberal Party which 
nearly four years ago you placed in control or 
the Legislature. The difficulties or the past 
three years have been great, not only because 
of the conditions of the world markets in 
connection with our fishery, but also hecnusc or 
labour conditions at home. These ui fficultie~ 
have heen largely inc,rea!>ed by the ruinous 
propaganda of my Tory opponents in the House 
of Assembly, particularly the outs tanding Tory 
leaders, Sir Michael Cashin and Sir J ohn 
Crosbie, who, as you know, from their s pt:echt.'S 
in the House or Assembly nod public u tternnce:; 
outside the House and through their Press, did 
everything in their power to bring financinl ruin 
upon the Colony by a concerted effort to depre· 
ciate the price or Newfoundland fish in the 
foreign markets, and by public nnd privnte 
utterances, both official and ;crsonal, to dis-
credit the financial standing or our country 
and its business men both 1.t home nnd 
abrqad. One could scarcely believe it pos~iblc 
that any men · born and bred in this country 
should have been so blinded by chagrin at 
their defCH at the Polls in 1919. and so spurred 
• on by the bitterness or personal hostility and 
malic~. as to abandon even the semblance of 
patriotism and to ha..,.e lent themselves 'o the 
(!fsgraceful scenes or obstruction, and in many 
cases, threats or violence in the Halls or the 
Legislature, to which these two outstanding 
:cbly disgrn'ced ~5-'thc!ir conduct, and the tin-
:mcial standit\ rltnd . dignity of our country 
b J h .._. •ti, • • a roa as ~ •;,seriously injured by their 
• ~pceches and letI4ns. Jn spite then, not onlv 
of the dilfiq.'1tfti which 1 would · normally 
have to face 1 - the turmoil and dis-
q1er w)d.c:h Mhanl aftermath of the 
extra burden or the 
IMclers and their 
·on of the Liberal 
of my party, 
aell, of St. George's, 
of Harbour Groce, 
ect in developing an 
if acceptable to you, 
UD'1'J, will be put into effect 
mtabilitate the financial 
t~a P.( ;ob>ny. cn9rmously increase 
uain~ acdv!{ Jin the Colony, and will launch 
odr people on~i broad river or abundant pros-
peri,'>' and sud:,.,. . 
~BIG ~STRIAL PROGRAM 
l c1:sire iflilfc first place to confirm to you 
the phtf~rm. !'It ch I' .!.ubmittcd for your con-
sideration, n~d ,which was accepted by you with 
5uch :1 !>plendic, :;ority in the year 1919. Con· 
!·iStentl>•' and rsis tcnlly since the Liberal 
Party :>s~umed lee in November. 1919, has the 
. I representatives of the Tory Party permitted 
themselves to descend during the past three 
Jl\ nnifesto whi\ l is~ued to you been follov.•ed 
up by the Go' ".il" ucnt in :;pite of the difficulties 
which Newfoun liid hns had to face because of 
1t.e d! prcssion ' lough which the world has 
r:is!ieJ; in spitf't.~r the enormous hard~hips 
which the Gov~ (°'ment hns had to face because 
o r th.! bitte r m l il'~ous personal persecution and 
a bul'oe by the t~ lcPdcrs or the Tory Opposition 
to ·.vhom I htv~ toeferred, and particularly from 
S ir J\\ichael Caf l;, the leader or the Opposition, 
evidence df """ ~ hos been before every elector 
who has. hnd ~ Jpportl.lnity of rendinr, Sir 
!.\ichod Cai.hil\I/. public utterances in the 
Dcb:n es or thc,..ijo use or Assembly and in the 
Opposi tion Pr~. The program then laid down 
has been c:irric<\~ut to a .... cry considerable ex-
tent. more1 th(f\ cpuld be normally expected 
under such cir mstanccs, and now, at the ter-
mination of ti: third year, I ha..,.e, in conjunc.-
tion with my '. rciatcs in the Government 
Party, develoP.\o'f f.n industrial program along 
the lifleS o( my· \~nifesto or 1919, which pro-
gr:tm, as 1'h:i,vtl lready pointed out, will liter-
11lly r:volutionif Newfoundland both commer-
cially and iod~~1f 111y. · 
Many yem ~/o an effort was made by an 
Admi!'listrat.io"\ ~ ~ which I was connected to 
. develop the ~ n"tfous waterpower resources 
, years.· Tbeia"' policy has been one continuous 
...... or obstruction . or _legislatio", insolent 
~al attack, and in several Instances open 
cs of lndtins to riot and personal viO-
JrWm i 
oT tf'te ' ifmbe auey;ltlie p"'o..te deYe\oPed ' to 
.. ito ol 
~ 
StlMcqQ 
nQCC$Sary cf.illilJlicilll f jtajliijj. 
wnterpower develcpm t possible rmdii a a 
t-ourhcod and for tbe crea,ion or fftilu•trieJ 
whi.:h wGt:ld consume the power generated and 
pro,·ide proritabli; employment for a,large num· 
her or men. These efforts faileJ. The first :Uep 
tow:t•ds the prcs~nt de,·clopment program "'as 
b1scd upon 11 letter -.•ritten b)' me in the sum-
mer of l!l21. in which 1 g:l\'e an ar.surancc on 
bchnlr or the Go\'ernment that anr reasonable 
propo!.>itio'.l th:it would be submitted to the 
Go\crnment -.·ith a \'icw to the de\'elopment 
of these wnterpowcrs nnd the creation or indus-
t!'ie!.> in the Humber Vnlley and \l1est Co:ist or 
~ewfoundlnnd would receive from the Go\'ern- . 
me1lt of Newfoundland c\•ury encouragement 
consis:en1 "4th public interests. Preliminary 
investigations nnd: negotiations were under· 
t11ktn on behalf ~t the Government by the' At-
'torncy Gcncr'al and others' in England in 1921, 
by the fl\inister o( Marine & Fisheries in' Ne'11'· 
foundland in I !121, by the Hon. S. J. Foote, K.C .. 
:n the earl)' spring of 1922. The result of these 
negotiations was that in th,p summer or 1922 a 
representntive or:Messrs. Sir W. G. Arms trong, 
\'(' hitworth & Co., Ltd., or England, visited New-
foundland. As a result or conferences between 
the representatives of Sir \\. C. Armstrong. 
Whitworth & Co .. Ltd., and the Executive Gov-
e:rnment I went to England in compa ny with th:! 
Armstrong \'<' hitworth representative for the 
rurpm:e of taking up negotiations on the s pot, 
with a view to actively interesting British capi· 
taliSt'i and i r possible the British CO\'ernmcnt in 
the development c.r these wonderful wntcr-
power and timber resources. 
, 
TORI~ OPPOSE PROGRESS 
As it is quite impossible for me to hope 
th:it under existing abnormal winter and m.iil 
conditions any printed statement or mine cnn b\! 
circulated throughout the countr y in the ordin· 
r.ry course of post before Polling Day. and 
fc-r mnnr sections of the country I shell have to 
depend upon this addrtss to you being com-
municated by telogrnph, I shall not nt this 
Moment refer to the lengthy nnd r.rduous seri::s 
or negotiations which resulted. Suffice. it to 
i<ey that the res ult of these negotiations has 
l-cen the dc\'elopment Of a progra,m which, if 
acceptable to tho people of Newfoundland, 
will r ::volutionize the industrinl life of the 
country. You will :ipprcciate the-!act that it 
would be entirely contrary to constitutional 
practice for me to invol..,.e the -.•hole people of 
the country in any s uch vas t industrial program 
without a specific mandate from the people for 
tha t purpose. You will remember that when 
my distinguished predecessor in the leadership 
of the Liber:il Party, the Rt. Hon. Sir Robert 
Bond, P.C., K.C.M.G., inaugurated the program 
nf industrial development which resulted in 
the creation or Gran<l F"lls and the great benc· 
lits which have flowed tl' the whole people be· 
c1tusc of that enterprise, ht: was opposed by the 
same Tory Part)' who arc in opposition to me 
to-day. ft\r. Alfred B. Morine, K.C., was then, 
as he is now, prominently identified with the 
opposition to the Liberal Administration. 
Mr. Morine has the outstanding virtue 
o~ consistency. He bas during his 
polit?cal career been an outstanding 
Tory leader, and just as .he is to-day 
identified with the Opposition of which Sir 
Michael Cashin is the actual though not the 
figure head, so he fought with all his aggressive 
ability agalMt the Rt. Hon. Sir Robert Bond 
l\nd his program .. of Grand Falls development. 
'Ai• orttter'of ~In ffte year 1905, -.hlle-c:er· 
"J.arge Paper Mil heme. 
' 'For several years I ast consideration 
' 'has been gi,·en to n :; eme, 'which has 
"come ro be known as f he 'Humberarm 
"propos itionl. for d1:v"i oping n lnrge 
.. f h • ' :tmount o ydro-clcc t power ·on the 
''west side of Newfound • d and ustng it to 
" wotk pulp and pap · mills. A few 
":nooths ago this sch c recei\'ed the 
" approval or the Trade ilities Act Ad-
.. , isory Commitcee, who: ;ecommcnded it 
" rcr Auarantec t-y the ti~h Government, 
"subJCCt to the New four _ and Go\'crnmcnt 
"giving 11 g uarantee for ' similar sum. nnd 
''i>roposal is to dcn~lop out 100,000 h. p. 
"nt a point on Deer Lnk nd to erect pulp 
· the present po!.>ition i, .• that the latter 
"Government, in 'iew o he importance of 
"the project. are to take e opinion of the 
·•country ne:d month as whether they 
"shall gh'e it their san on. The total 
" am4unt involved in tho~ wo guarantees is 
· in lhe pcighbourhood i' rour millions 
"sterling. The cons tru onnl "'·orks in 
'· Nc?-"foundland would · 1py some four 
" thousand men on the It. Briefly. the 
" and raper mills with a ' ly output or 400 
"ton$ or newsprint. Thtft mount of power 
"nvailnble in the ncir:hb~~rhood i" 230,000 
" to 240,000 It. p., all ol,i which would bl! 
"Jc,·cloped in due coursit&s a market can 
"be found for it. The Irks at present 
"planned for execution d ing the next two 
" years include a concret am. 75 ft. high 
··snd 1,200 rt. long, ncr Junction Brook 
"to rctllin the waters or and Lake, "''hich 
"with its area or nearly )() l'quare miles, 
"will permi~ the spring ds to be stored 
"for use later in the yea ... hen the rivers 
"arc usually lower. Fro point abO\'e the 
"dam a canal will ~cad ,t 1 water to Glide 
"Brook Lake, which will formed by util-
"izing the valley throug hich the brook 
"runs and by con:itructin an earth bank 
"which will maintain the •ater at a level 5 
"ft. below that of Grand ke. Ac the west-
"crn end Olide Brook L ~ will be closed 
"by another deep ~ bank, ' the water will 
"be conveyed in an open 
"bay. whenct it will now 
"250 ft. in pipes down t 
"bines in the power h 
"~~.put of me station, w 
• ' "iaf8,CJOO volts, will be ' 
~· 
lountll.inders c\·idence our belief in 
du!'ttrinl possibilities or our country by g1&1r-
1i:-itee ini; n like issue or $9,000,000 and e:1:pr~<,'))~· 
:ir cert the generous and truly lmpcri;il offer. of 
the British people to assist in this splendid t!c· 
\'clopmcnt in British territory of an important 
Hritish industrr. This $9,000,000 is to be ex· 
pended in Newfoundland, the pro,·i~ion ticln~ 
that no workme'n other than men or Nev. founJ· 
l::nJ domicile shall be employed. 
The British Co\'ernment bas no degrc 
whatc\'cr to press this assistance uron the 
people or Newfoundland if the peorlc feel tb111 
this industrial development is not ncccs~arl or 
<!csirable. Nor does the British Gon·rnmc1)1 
desire to press this offer upon the peorlc •!If 
Newfoundland if they do not bclie\'e in the pp~· 
sibilitics or their own industrial l'C!>Our~e nnJ 
i;rc not prepared to cooperate with the British 
Go\'ernment to the extent or gi\'ing a gu11rt1n1C:: 
or construction capital to the same amount i1s i~ 
;.:i\'en by the British taxpayers. 
This elc~tion is general in the legal 'l:n c, 
but special in the sense that it is not a poli1ic:il 
c:lcction, nor a Party election, but rather !l sub· 
mission to the people of Newfoundland ot n 
rrogrom or great industrial development t<l 
decide the destiny of this Humber proposition. 
The amount of the , proposed Newfoundland 
Government guarantee is statc'1 in doll:ir~ • 
namely, nine million dollars, which at the 
}\resent rate of exchange is somewhat less than 
the two million pounds which constitutes the 
British Govemm•t 111arantee. 
-ums MUST NOT CONTROL 
Before I was prepared to enter into any 
negoti1tions in connection with this project 
there was a condition prececlont which had to 
befutfilled, and that was the condition that 
neither the Reid Newfonndland Company, nor 
the Reid brothcr9, nor ID)' or their descend-
ants, would haYO control of tbe nndertaking 
e'tbet I• its co or subse-
~positioll 
> 
THE 1tt ENING ADVOCATE. ST. JOHN'S. 
Manilesto o-.Str RiChar(! __ ~·-· ~ 
_ ,! 
· ·iucd from po gc 4) 
• • 1 bllH · ,uhmi: con~equcn tl\' is one in ~~n1 · 
:·h the Reid ;o\cwfoundl11nd Company be-
llh·· dnodt\" ~!rnreholdt•r-. only. As suc:h the 
.cc:e · • · h h Id ·11 
J t··c.,,, be11w ms.1c~1tr :; nrc o ers w1 Rei .'1 ~· 0 
I" rii'hl 10 t-:.: rcprc:;e.u cd bv a totul l':J\l 14. I 
'""t of ,:rc~tors nor to c:x.::ced three out or ~m~ . 
1 ,r fosrtcc• J1rec rors. 1 he con.,truc-2 •ota ' 
·k·· , 0r i•r.. t:)r< nrt S•r. \'\". G. Armstrong. ~.h; wcrth & C'<' _kra :ind that compAny will • ·'·~' ontNl .be mujoritv of the voting !>tock ,,.n ., .. J .. . • • • 
cf r": <: ~1:n;. The Arm$trong \'t hnworrh 
Cc-il'r ')\ .. m tltCm"e!\'C::; h3\C :J ckar s~bsrn~­
• 1 miu'r' ·of th" d1rcc:or;11;::, n!'lmc:ly nme d1-;~::.:r ci: , f fot:nc:::l, ;;nJ ;her~ "·ill be the:l 
."" 'ir~.:rr t:t'own r.s Trcasurr directors 
' ... : n• n • ,·r.::nh the r.riii"h Go' t rnment re· • .-·. · · ... 
\ tr \ 1, trndlnnJ G~ncrnmcnr. who will 
... n. .. 
1-c j,rr• r r 
t\~: , r i" 
hilitr for the ni.ne~.11illion dollars of bonds 
guaranteed br Ne•lrundland. At first it '4':t '> 
11ot po%ibli! for me· get the British authori-
ties to 1:on~en t to~~. \ !>plendid' offer 0 r l\ssist-
1•nct: from the Bri~ ~ Government rcm:iininp. 
open longer than tl.~ Jlst dny or March, hut 
flnallr they grndua~ consented to permit the 
oate to be extend~ - s the ver)' last and" fia:il 
1.mit to the 31st ~· >f the month of May. 
1hcy a.II appreciate". ~e fact that .it was impos-
sible for .me to sec~ the opinion of the coun· 
try upon this matter before the 31st day of 
;;\arch bccnu~e weather conditions make it im-
possible t{'I holJ arl1~ ;:tion during the months 
CJI Febru.1r}' nod ~;.1 n. ~1 fact, weather con-
dition:; as they h~' d~\·eloped mike it qu!t3 
clear that the pr~1 .Polling Day, namely, the 
third of Mav. is th1 earliest date at which ltJs 
p
0
ossiblc Co~a g~ncrs-) ~1.ectio? to be ~eld.uDd 
i;:.t r.s !:>nr. ;;s :iny a mount what- o.:b ting we:ithcr c~ ~1uons m cert:un 
-ir.11 :mJ in t.:n•<,t i"' dct: in con- o! the hl!lnd. ,..'h 
:~. \lonJs prDros::J ::> he ~u11ran- , 
f G THEO' ~-!\IAIN ISSlJB ::t~ b: t • 
:"C '• l / 
., " \ 
I , :>h ::. J Nev.· c~n,ll:rnd ovcrn- ~ 
, J ,_ d There i;; one i1 • \;. and one iuac .ont• J 1 ' • ) rrc;io£e ;o f)~ su~r.\ ;t :e~ ~ ~ 
ii ... .!1~:.J Gl\'cr·im~:~t . re to be lore us :u this mon, · 1• On Mon~sy n=rt 
·~ .. .. r " ~ r.J : .l.c hcr,J~ rrcp:is~d :o be will he nomi,!1!\l~:.i..t'roughou_t the lsbfti ~cwfoun:iltlfl~ rhir y•:>ix men, who as 'snadard 
t-c:ircrs of the Li~\ al Pnrt) .. are pledged to thi1 .... 1 -;._ :'le flriti•h G·l\·~rn:n.'.H .. -c to .. ~-t· " . • · .• , . .,:.::-hon.!•. Nci1h~r th~ Reid 
... •lor" • • ( • mn:::i\· ~or ::nybcd\' ::ssoci· ,,.. . . .. ,. . .
:•tJ \Oi·h •hem c::n ;.!_.cive O:~c dCll::tr Ol!! o r tho: 
·:t.1. : I. b~nJ ~ rrcposcJ to be guar:t:t· 
~!' ..... ,~ r1 ..... :1 G~\\,;''l':lt~ 1t er h}· rhe NC'-''• 
,\~Jl:·r:·1m~: ; W!ffiWORTH [\\ E-;re~G 
~:Ulf~i:-,~ OF llO:.L.\RS I~ C \SII 
1:. Tf:iS c:-;Tr:P.P!?SE 
'.. . l.:ber:.l pro~r:im <l t industri:ll devetopinent • 
OUR COAL ABBAS 
:·, .... . !.rr~. trc ng \~~Ju:· .• or:h !it\,.. !hem-
f 'prosc.l to them .~1 · their . sc\'eral constitu-
t ion:c!' will he thi}r,,.• ix men under the b:in:tcr 
r:f ::1c Tor;; ~arty.~ . c nccept~d ~cr.d· or. which · 
is S:r ·' iid:::d C~!f · \\'Ii' hni: displac::d l~r. 
John Bcon:t t, th~n:cntly .nppoin!cd nominn! 
It de:-, from his o,~~co:is}itu.cnc:· of ~~· joh:t'.> 
\'.'. r. s:r 1ii!chn~t:i~hin ,is send in'~ 1"t\ r. B~:t­
n.:t: to ano:hcr cortii'tuency ~o that Sir !i\ichncl 
miy publidv dcm~·.:rntc the fact th;H ho:: h:ii; 
rc.tainc;J ti;~ nctuai~'ominance and· control of 
I feel that it fs sca~ly ~rY. for me to 
rcfe: tr. the sitaat'.on in co$necdon : with the 
Anslo Sp:mish t:-eatr. When in England) dls-
c-:,·crcd that hy \'irrue of A treaty which ex· 
lsteu h·:\':ce:i Nor\\·a~· nnJ Spain Norwegi:in 
I 1sh \\·::-; s;::tcin~;-"n preferenze in . the Spanish 
, market, i:i thnt ~cf\\·cr,inn fish wes beinR nd· · 
!e: ... ! • .... ; .. ; 1:iiaior:s of d,?11~ rs in c:i,h in 
;:, • _ :.•t ; • !"ll'Ji;eth::r ::p:1rt from the con· 
~:r.,r • '• , J. pruf'.l:.cd to b~ gu::r::ntr.r.:i. A 
~A .. r~ !M:d ::- 10 be cst'ibli. hcd h~i;innin~ 
• J ._. • .'ic-.1: &he c:td of fh·c years, ! ufficient to 
rm\• · ' : 1l:c ;'J.\'nlClll ~tf of .he Ncwfou:1d· 
: .1 f · r "'lt•d bonJ s :it !he cntl o f 1went y 
':l' ~: " _; IC or is:-uc ::~d Of th~ British 
:;:~~: • .i r{_,!"aJs !he ye~rs Inter. During the 
1 ~ r. ~· :.:. uf 1he lir~ of tin bonds J the 
r,.: .: -c.1•c.:d bc:i.is •;.•ill h:i·:c r.o claim on 
~ • ,,., ~ r.t~.!. The slnki:ig fun!l nrrnngc-
-~·-"''"" to 
ofth a Co., Lid:, on 
Kr 4! ant ot actual ct.•h capital which 
~ 1 e rutting i:lto the enterpriSl' and noth· 
mg to :nc R~·J~ or nny cne 11ssociated with them 
!or tlte1r I ' .... s or oaher i:ttcrests transferred to 
6t C -:-r1.,~ until 1he in:crcst due on. both 
~t,fo.:n..!IM:i.J a:i11 llritish Government guar-
rnt~J d, "~nture has been paid, run amount 
'f Ln111. 1'lkmg rund for redempt~on of both 
~"'.:ntur\. h.is btcn provided. and a sp~ciRI rc-
~c for tht protection ol debentures to the 
t:lo:int l'Jf one nnJ n. half million dollars 
C:cue.: tnJ m:unt:iincu. Funhcr no common 
l!Oek 5h:reholdcr in the ..:ompan)' shall receive 
lny interest Qr Jivid!:11d wltiatever until thnt 
f>-ecia! prot.:ction fund ~b~;: he raisci! to nnd 
r.ti:naineJ n1 $2.000.0C:•. 
Every detnil 01 all f:nancial nr~ngements 
ll C~nnection wi1n th<: guaranteed bonds or the F~<t?oun:!la:id a:id British Govemme'nts is s ub-i' to ihe ad\·icc and approval or' the Brifr;h 
!tasury financi:\ I advisors and the Bank or 
Eag1tnJ: The construction contract will be c . 
'il-.rr.ied out b)· Mes«r;{. ~ir W. G. Arms trong, 
il:ir.·or:h & Co., Ltd., unde; the direction and 
<t:trol of a boil>· of three ~t!>tinguishcd gcntle-
t:ti know~ :i.s Tre:is::ry Advisors appoin ted rc-
tltscntln;: thr:c 011ts t11ndin1t nRm~ in 1he t'.! • ,, t:~n::ri :s: \'.'OrlJ, Messrs. Kcrz & !t\clellan. 
A"' A::xa :der Gihb. :ind partne~. and Mr. 
• rthu: R1' er. These three Tre~sury Advisors 
~"ti ar.pro:·e or :ill matters in connection wi th 
"t dtvclo"rn .. ~nt or the watcrpower" and the ~~ . . 
'1. Chon or the entire works and their 
ar, ~!!lent. cor.irl;::~· and in running order, nn:.i 
,1 :Ycicn1s can t.: made out of the proceeds ~ e bonds guaranteed by "the British Gov-
•lllcnt a d b lltu n Y the• Nev.-foundlanj Govern-
:.,..1 cxc.cpt upon the c:ertiflcatc or th~e Tre:t-
•. , Id • ' ~ visors. Newfoundland does not a:-.-
~lldany respl'r.; ib:li!y for th~ two m:Uion 
ec1 s or bonds guaranreed bY. Great Britain ~ .does Crc:i1 ~ritain r. : .. ;.; :1~ any rcsponsi· 
..  , .. . t~e Tnry P:irty r. n. • .n.prescntsng 1t to the c:>1:a-
tr•: u-1Jcr n new nh".flnssumed name. 
. ~~ 
I f•d it is crll, ~=I}' unncc!.:ssary for me to 
refer II\.,. detail to • ~te . ml~}' nd\'ant:igcs whic:1 
will ac~ru.! to t!le C?lon\• rrom thic: industriRI 
c:!.:vclo~~n:: lt mt;ins ;or merely huge w&ter-
ro\~cr dcv:lopm::n r It menns not merely a 
r 1 p:r mnr.•Jfoc1ur;::-; plnnt with loggjng opu.:!-
t ions nn'.I mlditir. I!) .vorks t>f twice the m:t~ni· 
t:sde of Grnnd FnH I: me:lns not me'rely th'! 
c~:i ticn of n tow:\' 1 the Humb::r Valle)" of 
1wicc the :o:lze. an~ ~ 1portctnce of Grand Falli:. 
It m~r.s th.1t :ind t more. It rw.:&ns :ibo\'e nil 
" homeland t.:hcre~e sons and daughters cf 
1itis old Colony en ' ~ocure at home good work. 
continuous work• iti.- is the land of their birth. 
Negotiation~ .f 1i(:'bcen in. progress with 
alumin"um intcjesf ~'IJ~a tiew to the utiliui· 
t:on of some' fl •surplus ~ower for alum·-
a~ operatj• ' .Jotfations are also pend-
.. ~ development of 
· lof'or the consump· 
rfd:ie surplus power. 
l'O or nitrate, 
d.lary of the gen· 
~rlntary idea of the 
'~'.M~roundland Products 
• ~ntztct:Sur.plus power 
lfl'.ll add(tionat industries. 
"ld itlJiag miniac . rtions and the concen-
tration ot ott. . • · 
r • 
FURTHER INDU :,aJAL_t.JNDERTAKINGS 
While tho!:. HJ.it "r program is the on~ 
T>•l\ich, .js J>cil\g ·spt .- ca1ly submitted to the 
country ror approv ~t this moment, there are 
lur1her indu1strial olndertakings or magnitude 
whfch arc in conteruplation all or which ue in 
11ccordance wf 1h , tlic recognized principles of 
the Liberal Party ,f~ j the industrial de\'clop· 
n1ent or the C~onl"1. 
' ~EW PAPER ·~u BISHOP'S FAL~ 
· ' Large de..;s:topf\ "nts arc about to be under· 
taken in conne~ticlf with Grand Falls. The· 
r!ogr:im ns devclo. • wh~n. I was in Enghnd 
lf\S t summer in,eo·: ft ion'with the Humber• 
r roJ1bs ition w !· 1· the- rcorganiz;ttion or 
Grand Falls a n, ~dditiOn to tbd"plan t there 
<'f further p crm jng m:ichincs increRsing 
. the outpu rom C.,jl!"r two hundred tons 11 day 
to over three hun'1red tons n day. I have· re-
cently been :idvi,,a ;~hat this pt~gram has been 
somewhat• modifted and that the new paper· 
making mochine. be inc;rnlled at Bishor's 
f'alls. This me&'\$ · crea,tion at Bishop's 
falls of nnothe~M nt lc:ist half the size or 
Grand Falls. \'-lJ'· • · , • 
COPPER J MINlNG OPERATIONS 
. 
Wjthin te lat! ,year ri>pper-minfng opera· 
tions have en tB,!- 'Jme extent re\'ived. The 
Gull Pond . oppcr area has been scientifically 
c>.aminedt{ A dej,i 1~ or copper bearing ore of 
immcn,c' comW'lcro ·~· ~alue exceeding five m!l-
lion fon:; hns atrci;"dy been absolutely proved, 
trith n stro'!g proba~liiy .o~· 1n ore deposit in 
that neighbourho.od, t'~!imate,d ~t not less th.an 
rirtCe:1 l\Od p !>Sfibt f: rs · great as twenty-five 
million tons. A p; bgram• for the notation of 
this pr9perty ~s a d~mercial prop:>sitipn is un-
,:er considt:ration•,;~ die present moment. The 
1:umber, or men ~~jn,iited. as requfr.e~ for. per-
manent operations\ •. 1· , th.ts tonnccuon 1s a 
ininimU'm of 'sevct{ '1hpusand. 
j 
r.iittcd into Sp::n1sh ports a t nbout sixt)· two . . 
i.;n;J :i h~ir ccn:s per qui.ttal less import daty . The essential pr~gram o.r the.}' ber31 Party 
into sfl.1 than \\':l:> b~ing chcrged on New- I~ to ~;o de\·elop the ·~d,U!trt.lll r~~rces\of th:~ ' 
lcundfand ccdfish. The difference of sixtv tW{'I country as to r.take It possible 'ti the fisher_. 
end a half cents is 0 \'en· subst~ntial itc~. If men t~ catch flsh at a profit and bf.J•ble to Hn::I 
th:1t si tuation were rllo\\'~ll ro -continue it wcnld profitable cmplorment during th".'·!~~n or the 
;nc:.a th!lt Xc11.·foundlnnd li~h c::uld not be sold yc:i~ when !her nre n~',. engaged l ~shei·; 0~· 
• <' • • ~ • • • I N . . ~ r· I C"3Uon:; .• UnJer no c1r ... nmstRnccs 111 my A~-
Ill .-p!:m 111 con•t·~llt:on -..·111 orweginn 1s 1. . . . · · nJ d h 
t:nkss the flshermcn were prepared to sell their' minis trnflOJl give O~Y}~nus on •(1 .. un btlr $tUhC. 
hair nrrangcmcnts or can .. i:1on' ns w1 ~na e :i~ lish 1u sixtv two :ind :i cents a quintnl, .. b b d b h t;: .r he 
· • b • . !-onus to .. e a sor c y t e mer.-:1ants o.t t 
c·hecp::r so :is to 1:tke up ror the cxtr:\ Span1~h • . h b 1 . h ,... · th, • , \ ; • . b ,. · tOUntry Cit er }' app )':Og t C 4Jfl.US Jn • Ju,\. As soon :is- I d .s~c\crtd t c extrc:me !\en· 1. .d . f Id ... •· o'·d • . • • . . ''1UI ntsqn'o o nc.-ounts or to ~r,.; up s v 
mtsr.es3 of the sauntton l went to Madrid, with · • b .• J ,:! a clca I}' 
r.ccounts s~ ns to c:>\'Cr 3~ ev' ~ r 1hc resul~ that an arrangement -.·as arri\'Cd at 
::ppenrs to be the pro&r:im of ti:.' Mercha:lt 
l'}' \'ir:uc of which N ·foundlnnd fo.h was per- Party 3~ outlin.:d in their fisherr~policy. An)' 
1r,ittcd impcrt int r:iin on the same basis as honus -..hrch h; paid in this C{'lnO ction by my 
Horwegicn fish reduction or sixty two .11nd :1 • Adminis tration ,,..ill be pnid dirccttro the fisher· 
half ccn!s JI quintal being 1ollo~ed .. The ncces- men thcm~ehi:s and under rnch •g:tl , rcstric-
s:iry le" · :i.tion in confirm:ition or this agree- tions :ts ..,,.jll make it impos~ible r such honus 
01cnt I p:opo&e to submit at the next ~cssion or to be grabbed by the merchants t~·s co,rcr O\'er-
thc legislature. lharges on f;Upplr a~.:our.t!', old idcbts, bnd 
It wits my pri\'ilegc '1.·hen in Madrid to dis- <kbts. or be attnched by them b}' •gal process . 
cuss with a leading representnti\'e or the Sp:in· It is a fundament:il ~principl:: of \~e. poliq·. or 
i!h Go,crnment the possibiliti~ or impro\'d the LihcrJI Part}' to frei.! 1hc fishiti'!l~" of this 
treat\• and trade relation:;,hip being estnb- count9. from the contr~I of t:ic Tc:[Y Mcrcha~t Hshcd between Newfoundlnnd and Spain. My Part>' who fought against Sir Rfl>ert BonJ s 
presentation of the case t~ the Spanish. J'1in· policr Cor the industrial · dc\•elopm tnt or Nev.·· 
iMer was most grnciously and fa\•ourably re roi:nJhmd and arc ·~·dnr fi~htin~ afainst m~· in-
Cl'i\'ed. It was suggesteJ to me 'that the $p;;n- Jus•rial p~ogram, bec:iuse they rear I;te effect on 
ish G1.1\'ernmcnt proposed ";ithin the course of r · d · d I their o\'.n b:1'1k n~.:ounts o or. an :~..fl ent e ec-
th:: next tv.•o years to take up the consideration ~ ~~~ ' 
c,f their treaty relationship:; wi:h \•arious SQUIRES RAILROAT> POf C\ 
countries -.·ith respect to 
1 
rish and certnin In Ill\' Mnnifesto of 1919 I q,prcssed in 
<1the:- m:ttter._, :i::d if it be Y,our plen!.ure I shall \'O:ry emphatic lnnguagc,the opini<Jis which I 
h:ive the: opportunity within the next year or held concerning the Reid Newfoun~land C~m· 
two <"If SCr\"ing the interests of the hslfermen p:iny. The 1ixpericnce or mr tcrm~f office h:is 
llr imprO\'ed &r;tngements with Spain in con- t.-een to confirm absolutely the "ifws I then 
:iection with the importation or fo.h, jus t 11s it cxpre.;scd. J u~t ns the Rcjd Njwfoundland 
was rn}· privilege to similarly ser\"e )·ou n .rew Comp:inr is being remo\'ed from ~l control in 
month" P~o. I connection \\'ith the Humber pro ft>sition ; so 
LIBERAL i>AR'l'Y'S FISHERY POLICY . . ther rrc being remo,·cd from· all~fontrol, in 
While rc!crrin;; to flshcry matters I trust fact being ahsolu_tcly eliminated'.' • from the 
I mny be permitted to remind· y~u of the sug- cnt_ire tr_an~portation system of fte Colonr. 
gc:stion, not pledge or promist:, which the Torr which will m future be handled ~ an enor-
Pnrty hns culled rrom m!tny prccclan" Tory _ mously strong, we:tlthr nnd expen~ced group 
0 
e 1· 1 • 1· d nt Mnnifcstoes
1 
nnd once aga:n parades under the c,f . c.ng 1s.1 c:ipita ists un er a agr~eme 
heading or a bon~ss on f:i sh. Not until a lend- Y:h1c~ ::b"iclutel)' ensure~ ~~e Colo i . ~gn1nst all 
ing member of the Opposition, on a public p0Jt11blc ruturc rcspons1b1l1tr for l ~a1lway de-
platform offered to explain how thi3 ~·as go- ncils. It gh·~s. ~~ great pleasure ~ ~nnoun;cc 
ing to work out, did J realize that this bonus thN ah<. pos;1~il :t1cs or. our. greq mdustr.al 
reference embodie. d n great deal more than an ccvclopment m connection with \J~ _Humber 
attempt to deceive the electorate. That mem- progr.imme i:nd G:-a:id Falls sutliission has 
bcr of the Opposition, as a matter of ract one made this arrangement possible a1t1\ether apart 
of the men who were assoC:atcd with dr:irtlng from the Humber :trr:angementlnd Gr"-nd 
the Opposition Manifesto, explained to the pub- Falls nrrangements, themsel\'es, ~ ~h greatly 
lie thjlt the Manifesto did not give any definiie encouraged thereby. The publtc, 111 remem-
plcdge of a bonus on fish bat merely indicated l·er 1he ~ituation. which existed ~prly. a ye~r 
th111 under certain circumstancer; such a pro- ngo when the Reid Company defa!Ucd tn their 
gram minht be considered. He .. ·ent on to contractunl oblieations end the ~iilway was 
point out that ir at an)" time such a pro~ram closed down. The aui.tude which:~ then as-
\\ere undertaken by the :rory Party there :.umed tcv.·ards the Reid Newfourl°1and Com· 
would be no. direct payment of the bonus to p1m)' in connection wi'th these mat~s hlr. been 
the fishermen but that the bonu:; would be p:iid confirmed by the mcst eminent ·~~ounsel of 
to the merchants. who would make their own F.ngland. amongst whom is Mr. Dtj glas Hogg, 
arrangements for . the payment t'l the ftsher- K.C .. who hcs since been elevatedi o the most 
m:n or such" portion of the bohus as might un- J;s:inr,n!~ed posi1ion of Attomey I eral in 
dcr the circumstances be consicJerf=d by the England. The Reid 'railway s~te the Reid 
Merchants to be due to the people who had steamship seryiccs. the Reid exp 
.it:iught the Rah. Such a lino• or conduct is tl:e ;;eid dock. •ill no longer be 
str;ctly in ,..n.ccord with the r~cognized tactics ties, menaged 1by the Re:ds and th 
of ,the Tory Merchant P.arty of Newfoundland The three' leading counsc:l who 
11nd is merely an effort on ,bchilf of the Tory br .¥.~rs. Burn . and Berridge, i 
Merchants to get control .of lar1e sutns of . which firm •has for nearly half a 
money" out of the revenue i of the COlon1 for solicitors for the Newfoundland 
What shall the answer be? So far as tbe 
people or this country put behind ,my candi· 
dntes and my Party their enthusiastic suoport. 
just so far are they supporting the Liberal pro-
gram for the developmerl{ of our country, • · 
program which will stimulate industries all 
over the countrr. a program which will bring in 
direct revenue by royalty on watcrpower used 
and on pulp and paper exported by the com-
pnny t~ 1he amount of at least $150,000 a year: 
H proposition which will mean miny million 
dollars n )'ear in labour to our peqple, and a 
consequenrly increased revenue which will 
make possible' a further reduction in general 
taxation or about two million dollars annually, 
in addition to the re~hictions of approximately 
tw<> million dollars taxation which. it has been 
pn!'sible for me to make during my administra-
tion. 
My defeat and the defcnt or my Party on 
this issue \\"OU)d be of littie importance to my· 
s~if and the individual men who constitute my 
Party. This personal defeat Is quite an in· 
signiftcant matter. The calamity which my de· 
fcat would entail is the destruction of my pro-
gr3m. 
Sir Michael Cashin. who is leading the Op-
rcsition ~gainst me personally in ·my own con-
stituency of St. John's West, has recently is-
si.:ed an appeal in circular form to the electors 
of •1y constituency calling upon them to vote 
a'gainst the Humber. He calls it a 'Yfslonary 
proposition and describes my appeal to the 
electorase on behalf or the program .. bhdlln1. 
The actual words to which I refer are as fol-
lows: 
"You are not ~ to be bided 
Into votlng for a 1Wonary pnpclll-
tlon." 7 
If Sir Michacf' Cashin mid pat tbe ume 
effort, industry and ltnowledse ot atraln fato 
thri devel9pment of a new Humber program •~ 
I have done into this pro1ram he mi&bt Wftflin 
the course of a year or two be able to develop 
nnother Humber propoSitfon. but sacll a pro-
position can be of no help to the labour 'Sltda· 
tion of to-clay. It can be or ao help·~--
in1 the burdela of ~t It 
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or no help in providing food for the peop4c for 
the coming winter and for next spring. It has 
tnkcn me a year nnd a half to develop negotia-
t ions to the pos ition where I have the propos i-
tion , in such shnpe that I cnn submit a definite 
r.rogram to the people for their consideration 
and thei1 m:i~ate before I bind the coun try to 
nny subsrnnti:il •rcsp!>nsibility in connection 
therewith. 
· So f:ir :is Sir Michael Cashin hns superior 
ability, superior indus try, superior knowle~g•, 
:;nd assccir.tes himself with superior men, then 
he will be able to do his work in proportionate· 
ly less t ime th:\n che )'t':tr and a half which it 
took me. bu; even he himself and those or hi~ 
followers who rcgnrd him as !he neares t human 
itµpronch to omnipotence can scarcely hope 
tlla t he can IJ:.ve :i prog rem ready for the spring 
scss?oo. or next year (l!J24 ), nnd in such an 
e\;Cnt th~.J)riti!;h Governmen t g uarantee would 
tlO( then be~1ilnblt: :ind instead or Newfound· 
l:lnd being rcspob\lblc for only hnH of the totnl 
guarnntee we -r:.ou!Cl then ha\•e to assume lia· 
bility for the whole amount. 
It must remembered that under my Hum· 
ber proposition, if nccepted by you. Ncwfound-
lr.nd does not expend one cent or Newfound· 
land monev on the Humber Enterprise, nor 
docs it rai~e or undertake to rnise nny loan for 
this purpO!;C. Newfoundland merely guaran-
tees the Compnnies Bonds to the nmount of 
hJlf the cons truction cos!. the British Govern· 
·"'\_1; 
, . ,. 
ment guarl\ ecing the other half. The aetunl 
cnsh for th~ instruction is secured by the com-
pany Jrom 1v3te in'\lestors on the delivery to 
thein of ti~ ·;~u11rqnt~d Bonds. 
The p~ability of an offer once rcjec:ed 
liy the peopJo or Newfoundland being repeated 
by the Bri'ta GovernmenJr the probability of· 
succes:; i~ ,1ancing an enterprise which the 
peop1c o: 1 ,'\1,;foundland ':'ould have rejected 
ns bne in . 1ich they' themselves did not be· 
tieve,· is nd... C\'cn as definite as a vision, (to 
use Sir ·flii.r- net·~ phraseology) but is aS"'in· 
tnngible nhil in-terrain or rutfilmenr as the d1ty 
drenms of ft.e mentally unsound. • . 
1 ljCe a• sion' or a Newfoundland really. 
worth· fight"'~ for, really \\Orth living for, a 
~ewfoundl~ o( prosperity and success. -
• Newroundli .''f which -will keep within it 
t1aturnl iati tsc of its own population 
. \." 
cirnw bnck i: oom •broad thousands 
sons who jt e ... w~ndered to other 
s<.cutc theil ·iveliho!)d, because or 
taintics or.. intinuous · .. nd profttablo eaap 
men t nnd ~ i ,oces for advancement in 
lwmpland. • 'he Departmental heads and Exe-
cutive Cou1 llorg by whom I have been sur· 
rounde~ a~· '}le. entire Patty have in response 
t& Jhi-; \'isl~ ivillingly laid aside continuance in 
off~c ' untii..- 1'c cxpirv of their term in the 
ordill'llry c, · '.~c· and ~re joining ,·ith me in 
c:illing ,upc • the people or ·the country to that that 
rnlly ,to tb ·' ;ommon cause of Newfoundland ~3.67. 
inaccurato 
Opposition. 
Mr. Bea-
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MONROE LEFT Quidi· Vidi~Lmves WonderfUI The Liberal Man if est 
BONAVISTA WITH R · > ·. t .. 9 ti tt - . · .. COLD FE.ET eceptt,.0' 0 ar 8 , w. do not think it necessary to offer any •xt•n ,d 
Bulle·v and e.u· rke comment upon the most i~portant and. solid~y ~rogrcss.~ cs11ttin1 to Thl' .\thocntc.) '~ Manifesto ever issued, which appears m this 1s~ue. o 110\ \\' I:-> r \ , .\11rll :!1- ThP. Enrl 111 I Jlt ,on ltit iht .. 111or11lnir ""1u1 0 11110 " ' , · . . · Leader of a Party has ever had such a great industrial pol, Y 
ilion mtmbt-r- 11 h r:-v11rtt 1l for Sul: fh L'b al c.<uldidatcs.. alert, 'entire room. Bulley was the nexqto offer as has'Sir Richard Squires, K.C.M.G., Leader•Of· \ .l~l' :>0.,10! !Oil tll!tN '3l\ 1ht nt Of1, e I er · :.: ~ L· d • d peeCh ' . • ' r d k•4 
.t fr " . •a•p'em rn, tt
11111 
.. nuit Llttlr"· 13•1\k·.· and Bt.rKe, held· lng spc:i1l'erfianh ga\e da goo .0s d the Liberal Party. It 1s not a promise o an un erta !Jlg ""' . . . · ~ · , on 1 1e is ermen an tai.::m n · un · ff I ., 
hNlt r-., Urll~c: .11;0,11 .... und n:rtnir nwz., i:i ·,J~ .. Chu.r;h 0 1 .pis1 _ . o::-. :in\ other interesting th!ngs re- but it is an actual industry whu:h he o ers the p~op c .•or 
nundrtdc 01 t.1nc-rnmt11l .. u11portt1 .. 1oom ... st m,.ht ''h1-.h ~. ~ .. o ~arding the country's affairs. Th~ the'r approval That the people will approve of this Poh~ I 
OU "huri " ' rr checrl111r for t O!dwr them o~ successful .ttnd • ,• u.s1~: n;?Xt speaker "\US .71\r. Jos. Burke. I . • . . ' • • •• 
""'' :-.11u1n ... 111<' 01111<1, !tlon htld :1 t• meo;tin.gs ~·.·..!.-held ;.1~ · ~·1 V1J1 !'"ho .,1we 11 ~ound address on the that they will vote for the Squires Policy. goes withouts • 
.... urt m(t>tlni: 111 .. : 11i::h1 nll f':ultd hr 11 ' 1~c.eting:; w.h callc:~ lM'tr ~er ::: poljcy"' cf Sir R. A. Squires and the ing. Ninety per cent. of the people in St. john's and ~in 
:!.iO, nnc- third 1111t lt':ial '"'"""' OIW :·,•ht c cl<>:;k, M~. Ed'ol.m. ~n ·." arr- Humbt:r. Mr. Burke's address was · · · · · , h S ·f ~ m~Un<t ":a" nondtrful l'Ut't'r,, .. rn1, 1: g :ii. chair!1inn. Thc•h • ~ fill· 1listcnc.'.I to with rapt attention llltd . any outport give as their candid opinion to-da} t at quo C:t 
fell1 :;oo mnabt\rl und :!! Joi~. op. l'.! to capa~tt)' io.ag befo · ~ C8!'" :it the conclusion or his remarks I is coming back. '-
pollUoa l'f'JICltl"I lunlllff pabllt mttt.ln11r .11001~ arrived •·•d er" d to 1-thc a;:>plause was deafening !\\r T C . . . . 1 
1iwe u~t w~t. w~ tlllllk u a blaff, stan~ outside not bein& t ,cain Robbins was the next speak~r. ;nd I he aslun T'Ot y Oppos 1t1on wilt h a ve no reas on now{1' ~o 
•:.t 8'f c...., '*'- ftQ' udnl'ltAnce. spoke on the country's condition I say t~iat they do not know anything about the Hum ~r 
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Goes Farthest 
~John Rossiter, 
DISTRIBUTOR FOR NEWPOUNDLAND. 
feet-~ tlli'H Th~ cbair .... :u:·~eci ~ per:il srandp?int, p~inting 'I Prop:nit:on. The financial clauses of the contract refltct 
•ith a: dl.i J necessity or tndustrull de • . . . . 
• r. t> ror Newfoundland. .r.tr., lhe h1~h ;st C'red1t upon the Premier who negotiated ail th se 
; ford was the nc::1 sp::ake: details :-.nd so worthily safeguarded the interes i s of Nd~v- ! ~~~CO~:t8~~1::tt'3la~:tl:C~l:~:::SC~::tlll: ~ ~\'C an address that will lcni; I r di d Th . . . h I . Ii -~:~a ~ b6 :ramembc:-ed at Ouidi Vidi from l oun • 1 . e proposition s tarts out wit t le prov is o t7a t ·~~ ~,J:sqJilg to e~J. lhe m~~in~ ~~s I the Re Is are not to control this industry, and this is maj!c, 1923 -=== 
:.the ~ne ol c~thu!>1!.s?l'!· Qui.ii. Vidi i:) c\!rtain ' Y the fact that they can have only three represenh-
a.i ry JftntSb'W with H:ggin!' and his bunch · . . . ~ C L A El ti S t k ~ti· aQd are vo:inP ton man f)r RART· t1ves o .. a directorate o f fourteen. The Telegram he thlt • • • ec OD weeps a e. 
·"!tf!'lLETT. BU~LF.Y nnd B~RKE. , Arms t · ngs are not ' fina n c ially interes ted is re futed in ~c I PRIZE LIST: 
Qutdt The meeting cl:>sed '11."t!h tht: N:\t· I'). "' ' . • 1 h ·11 · ·11· ~I 
meeting ihreelVicfld are noted ror. At nclus- lo11aJ Anthem :io:l cht''!r:> ior SGuin:s nme . . .. mis ters s tate ment t lat t ey WI invest m 1 tGJ.:. I (l't•:"l'll•~ion t.T.lntcil ror :.b<ht) ~ lied: a r- -s. At lion Mr. Bartlett w~ ch-\:: • tct the tnd the THREF. B'S. •
1
1of doll"·.; in cru;b in the industry. J JJJ'-1'i.t:il ·:t'.:e.i rct·1·ln·•l b~· nil <:a:i1ll1lcl i.':: . . . . . Sll!4~ .. ~ : .... •-· r :!nd-To>t:il ·:0!1• rcc~·ln1l luv.-cs1 l'11n1lld:it::. . . . • . . . ~'.(Ill • 
!"ore HclAOIOLFYtbArecRD,chHeenlBBS.~ned RgiAYNen_ . - . - . £ I .-• • !(.~~. - I I~ -··- - - . I The T·relegram from Hr .. Grnce to-day s.how.·.s that ~.c. 3r.l- To>t:ll \ <'.: l . ot lhl' 1•let'U1l Candid.ltd.. . • .. .• l i,1.ll:l 
1
' .. I ~ .;1h-Tolll ~·o:l' of thr dcft':lt•d cnot • cltctcdl (.'.anrtl-D~LL. the election or Hslryard, Two Troublegomc 'PETTY HP Will j T o ry ~\fam .csto s tunt regarding the Humber 1s a wash-o~t 11r:v.s.. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . 1.a\llll 
H1t-bs and Randell is sure. . - ' I . • and t . B en11ctt adm1' t .:< that 1· r th1' s propos 1' t1'on i's vo;d :an-Toi.ii vot,, r<'l'.'l'l\'~:I b~· \\(:l!llng pan r !dcr:".t 
- ~ • "' C1ndldnte:i l .. .. .. .. .... •• .. .. .. .. .• ~~00 
. ONE WHO WAS PRESE~T. THE Tt:l.UU.\'I n \!'t'i:ll J°;i TIU-: CO FOR SQUIRES 3 $!0.ins t . , can1io t res u rrect i4 T !:at in a nuts hell is e G1!!--Tttt:\I ,-o·r .. ,,-:1:1'1i by .tMe:itt."l p:mr tcl,1::t-1 
........_...__o- 1 . WOHST '1\1'.\0 Ot' WW . . . ' . . . . I C.1::•ll1L'\1t-:t1 . . . . .. . . .. • . . • .. • . .. .. . . .. . :.·1.n.1 
Saskatchewan Man T1'c Tcl\'~:-am lla ll 1,,.0 ~;u:•,. u:tti j1 :1 ,· clea.reSt admtSSIOn Of defeat, aS flO diStrtCt IS going tO V\tr~ i'll1-U!£l'c1•·nct' bl'l\'°Ct!n lh,. ' "ll CS rcn•lvM ~,. ti·~ • ·~ '" 1 wlnnlni; p;.i r l )' :iml the tldca:l•1l 1n r!y 1 ~lc\'l1d 
Is E th t
. j l;:i3'<'.i:i hod. Thcs~ arc ~~\!~r:;n1"·" c EJitor Evening Advocate) ! a g ainst the Humber. i 1 1:·111111t11:1t•M1 . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . :~1.~· 
n us as I c I ~nil ( D::fo1lcrntl;>ll of t ~ ' ~Jbr.•dor DEAR SIR- PleRSC allo·.1o· me I Other details of the Manifesto will be reviewed ~·· n l'lh-Onl' Halt ( !~ ) o~ lh1• 1ut:1l vo:1• rct'l'IVt'tl It~· ~II 
. , --- i'' hc11e lnllrcto n; o kna~·.lo ; ·"•Ir wnY, '"'"IZ-" in \'our populs r paper for a T d • . . . ' • t:::mll•!al•'..• .. . . .. .. .. .. .. . • . • .• .. •• :AM 
· HU~ OOl1J1 '~ Krnu:Y 1•11.1.!" uni: ~nto tla• n tolt1 or the 1110 \A' -f.t't .11; "rew remarl·.s re•~"rd·ing th" O"'pos'i· u es ay, as the pape r will not issue on. St. G eorge s Day , !It!:-Om· y.·11urt'1 1 ~~ l of th<' tot:il vott· rcrl'ln..t h}' all I':;'"' - r '" C.lttc11diiteR • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • ;,l'.' •• 
JI .\IH; Hf\• n1:1.1, jthcso c.o>nl:-olllni;. Its cdlwm . , p<;>llc~ tir.n p:orty'!I visit to t~eny Harbour.; . ._. _ --- . • __ __ •. C i Otl!-Th1·cc Fourth < ~.& 1 1it the w::1! rntc rr..-chcJ h) 
-- I c' i:; 11l'lti"r lhhik 11:r:\t;;ht, 't 1\tc Hrolght Their meeting and the buntin~ was - • 1 • ~ ro ll c.1ndhh1t~ . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. :.O;t 1 
111 .. kiuOt'J 'froulllc .. '00 11 u1 .. 11n1~:;r. :•or. a:ce atr?!,i:ht'. • . .. : ' rnt \',h:lt the Doily Nev.-; publi!!hetl. Squires Campbell and countr:. S4u1res. - ·ork :ind Him·: T•1tul Y!llC'~ r('(·l'hfd b} lht' Clt'l'lt'd ( ':1111lld11fr• i1•r 
c.l \1,t1 Talt:ng l>ndtl', Kldnl'y 1
1 
Ti •1 pu.bt.r arc dbi;ut ll'll ',t>\;l t h ~l', First the bunting '>•OS fly ing on the • ' • • her Elector~ of S_:. ;joh:t's ~~t, "llli-~t •• John's J.:!lnt .. • • .. • • " · • .. • • .... • • • • • ~~)!; 
• 1•1t:.s Tri ,.r11m 11 tl•-:tr;crnt<', crr" -t,• td, w11ko 1
· hou!:cs of sol1'd Squ1·r~ men. I . f1fzcr1bbon Wannet'C'.. r,.nd Bennett s ndm1ss1cn at s th .• l ::th- St . .rohn'b " ···st • .... • ..... • ·" • • • •• • · • • • · 
- ... , ~ • • lJ 1 i llurt o1 Orne~... . ..  • . . . .. .. . . ... ... :,o 1 
r.r• n;1:11. l:.J.&lt. \ prll ~o-'tt.pcci:il) up c. serll'r!nn illo: wit h t. 11h I) 'tu1 tho I know it ror lht' rruth. Se~:tdly, • , Side, Hr. Grace. that he hn!i no I l~m- 1 11th-Trinity .. ...................... , .. • • .. .. wr.• 
" I_ ''~11 iur11l'lscJ ?t tho i:oo<J yo.:r ~tntr:il ~1-;urr. por1i11ufnrh~ '1fea tlttly the meetin~ h7ld here wns not ! Sf, Jo:m S WeS(J?cr to offer and thnt it wi!I be a 1 .ar 1;•th- t>l11ce111"1 .. . . .... .... .... .... .... .••. .... :f!lJ'l"I 
O.:cld 11 Kidney 1•11111 did m~ 1 Ulll'il 1 now lh •• t thcsa '"<'CtMlon it.,P ~me. -:itc what 'llt'3S published because they 1r ever he or his Tory Wa:.i.::r Str ct lGtl:--Bonn,·ir.tn .. • .. .. · · .... · • · · .. •• .. .. · •· ;~''111
t'-"O boX"!> :ind. no\\• I frl'I very go.:iil emlnn1ln1: Crom ;be flCn oC : ~.a. Mo- ,or:imiso:d C\·crytlting only hnr o 1 TO ~WRT .\T nRO \D ('0\'E merchant as."Ocialcs can J(Ct •v-1 J'i-Twllllnh-\to .. · · .... · · .... · · .. : · .... · · · · .. ~llJ~• 
My k•dney .roublra havo oil gone:· rial'. A rar a' tb<'.r. Co'l~de.touon c t times. but the pcooh: did not put 30v 1 _ 1 thins; :itnned in the wny or pemi\n. 1 ~;~llu~ln d. ·\; · ·1 • · •• .... • • • • "·· "· • .... • • • • • ~~: 
Tl'IJ h thl' at.:llement or ;\Jr. Phlllp 1.abrn1lnr b rncerne1l. th"'~ 1eopl~ confidence in their promises. Jr ' The Prim"' Ministcl'I nnd hi~ c;il- e:it employment. Therefore. TA~F. 2l'th=F~:·,y~nni~r~ .~. : '.:: .': .".'. '.'. .': : : . :: . :'.: ·. ::.":.:: i•uill 
;\filler, a. well·ki:orn rc~ltl<!nt or thl1 .r.\•ho nre rchponalblo "1r such ~mmy-1 the\• hnd to promise hard times w, leaitucs Dr - Campbell J ft'i: J NO CHANCES but \'Otc the st1'3if'ht ? !!lllt- H·irbor ~laln • • · · · · · · · · • • · • • · • • · · • • · · • • ::i)jljl 
place. onil l:i only one o! the many n·- rol ~" the ·ro:-y p:iper Is l1n111flm; out ·.iould 1-elic"e th,.m. \Ve peopl,. i1t Fit:: i:ibbon 'will bo a t ~ oad ''co Ob ticket ror SQUIRES CAMPBr.t L 1 ;;~~;~~t-~~11~~ ·: . .'.' .'.'.:: .':. : : .': .'.' . .'.'.::: •. :'·:: ;~ 
c lvl'd from rellcvc·d s11f!erer1. r:!:culd l:c lo.:ked up wlthou~ dela)". Petty Harbor don't ~nnt Jessie Win- tonight to ~ddres that imp~rtant sevc~ and FITZGIBBON. · ·-f ! !?41b-Fo~o .... .. . .......... . .. : ...... . .......... · ~t:: Pl'~P"-'. 1111 ovf'l' Cnondn hnvo tried , , sor or anv one of his crowd to come tion Qf St. john's West on the pot-, l" :!5th- St Barb~ . . . . . . . . . .• . . .. . . .. . . . . .. . .•. . . · 
notJtl 't .Kidney Piiis Anti rouni thc·m 1\DVERTISE IN THE to rettv H:irhor to tell them how 10 i:icRI issue which now co:ifronts the I SQUlRES WlLL WIN !?&th- Fortune .... . ... . . . .•. .. .• • . .• . . . . . . .• • . . . .• ~  
r;ooll rtuty hnvo bf1•11 u~td II)' ~bou»· EVENlNG AD' tgCATE vote. Mr. Thomas told the oeoplc ::7th-St. GcMJtt'•" . .. ... . • . . .. .. . ..... . . .... ... .. ..• :!:..CO 
-.nd!I or p(aplo uurrerln!i from vulou!I .... of Petty H:trbor at their meetinit not · :!tith- Burgeo 1tnd Lu Polle .... · · · · .... .. · • .. · · · · · • 
fom19 or Kidney troubt ~. ioucb a11 to use nny violence on the Squtr'!S r----------~----------------!. Total \ 'utr rf't'•l•«I b7 ~II fht' f':rndld1lr" tcir- :!:..lio 
h I T C 
. !:!Ith- SL J b11'J1 &Bat. we11 . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • ....
I eumat Ill, dro1.1y, uore back, \\'Cllk· 0 Orrespondel\ ~ partv. It \'''1$ 8 vilt' insult to the :;t\rh-~l. Joh11'11 E:\al, Wt•11t and llilrbor Main .. .. .. .. :!~ ''" 
nl!H. dlab<tc,. and Bright's rll ,,.
38
«'. _ • f ~udicnee. Pettv llarbor people nev Phone 643. P.O. Box 336. :lll•~-Sc. John's •~'"l!t, WHt, H:in w )lain 11ml T'ort "'° :!-"J,1 
A•k any 011:1 or these u1ou1111nd• to Wu h:i' '" l>rt:n l il~ly ovr ,11~lmcd er l.lse n.ny vi~lcnce on o~v 01)1'. So Th R B O'd B l d 3:?nd- St. Jo':,~~ F-:i;;,,·\\;~i. )>~;.·, :,~· o~a~~·~~;l iiu;o~; ;~;~ yolul 111!1 oplnhlon or Dodd"• Kidney With IClltl'{I during 11111 cl« tJ,. Ti10 ~Ol~lc otdonF~· S1.rbbR. A. Squ1~cll~ C1u~p- . • e u- er- I o., t I' Oraco .. . . .. .. . • •• .. • . . . . . . . . . . . •. ;:o'.! 
•· s <m I <' roller nrtordr1l auf- ocoplc .m: 10 lhON\llhlY' aroused '" .. e. on 1tze1 o~ . you w 1 get 1u~t ~:"ril-.\dd C.\lrbocear nn4 Bay de Vt'rdl' to so. 3l! . • • .. _~ rr rcra rrorn Kldni-y :rouble t'i:it r:n·our or th" Snulrc-ll 
11 
nfbe • 'P 
11 
"t; rrpod n receo'1o:i as you Pol in :l41h- Add Trinity, Uouavl!ta :.ncl Twllllnpto to so. 33 
Dodd'• Kidney Pille have bnlll their nnll ngaln•t Cashin and u0., £,. 0:11~: 10"• 1md. 11 much ~etter one. too. Montreal, Canada. ~:~~=~~ ~~;~~'F-::'t~':. ·.°n~ El~~~~[!~~o.'~:;""'~: :~ : : ;i.: 
reputation ns :i !IOVercl;;o remMy for !he>· nrr lc~vlni; uo 1l1111~ nturht(! The writer or this 1etter C'lln tal<:L 3ith- Pl;,centl11 nnd St. Mary's nn1I t't<rrylaml . . . . . . . . ~ 
1lclc ,kl~o1ya. to lrt the real or tho co1,1n ~ -know one ltmk and count FO !;traieht tic· \'<lh -. 
Dodd . Kldn.iy Plllt1 make bc~lthr ltnow what their oplolo 6\., A ket votect for golJIRES. CAMP- en you buy ready-roofing remember that fe~ioM 
kldntyl. Healthy kidneys • traln nil ctecr lon day hi taat comt11:"a t w~ wll~ BELL AND FITZGIBBON. there Is only one Ru-ber-oid and the Ru-ber-oid PRIZE LIST: 
the lmpurlUu, Rll t ho poison, out or have :o do OIJJ' be3l lo t;t't l 0 }Ntora Yours ruly. Co. makes it. The name Ru-ber-oid Is indelibly; In 1lrawln1t tor Prll118 s, t o.nd 10 0. fraction of • yote ..Ol 
lbe blood. They are the grente1l of In, llOtl If WO curtail •ome ~(.· u1t • . FISHJ:~MAN stamped every seven feet on the under side of the .counl ns a whol•. l ~ 
all tonic• tr you wish to kei!p yvun; our C.-orrC1pendenta will u ,.d~rata~d Petty Harbor .. Apnl 16, 192J. sheet. Refuse substitutes. G an~n:~~ndont candli1Attt1 will not be con•ldettd tor pr ' . 
to • good old nitn Dodd'a Kidney Pills why It ls oc-cr18ary., ·~over 1111 tJiero n-- Three chancea on each tlckeL 
wUI help )'OU <!O 1:. Aek your neigh· been aucb ll 11t•bol~'-ltC't1rtcd I a lrt tor Rf'v. F .. c. nn1' Mr.;. ERrO are JAMES G. C&Awrn·.•o, n Prt1ea totalltng tU70.00. hors 1boul thom. • 
1 
hcl rNurn or 
11 
Oo•orn~t'll °;nd lln leavine b" th.. Sabl1' I tt1"1n"''"" . Va, Prl1e1 ~will be rewarded on the addlUon of the volts pollrJ llJ' 
,, • morninl! tor Rermuda. via Halifax. I all Cnndldatea a• they appear In the dltrtteDt counts.. 
•O .. ""R -., . equnt drtormln:itlon to pu.t l I• Tories Re-tative. 
n "~ l'ISB ~ .. • \CA11blo, Crosbie, Woodfor~ ' Watah, and expect to be absent six weeks. -- I TICKETS lOe. BACH. 
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G:\Cn tt!1dcr tn\' h:ind at St I :: · 
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we have at present some splen"did 
lin{?s of B<J)1S, Si1it.s. Just the kind that 
. boy of yoi1r·s htzs set liis.111ind i1po11. t\ ew 
~ ·~;,Rugbys, 1\Jor·folks, lvobbys, ~'>uftozks, 
,_:.'e'te., maae of · excell~11t TTzateritils ;01,. 
rt , -. that at the Twine 
· ·. :l• :: Street. I ~hnll 
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- ' •m :ts clcet d, the per· ai 
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~-t • I 1th.• r.1:11ic~ nnd to ~O\'ern ;;..,~ 
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,. SPECIAL LINE IN 
II 
ror 'iejtlc '1q!lj 
Jlr. lelbtn _,d ~ 
~ tor hnprcmimlDl ID ov 
_ lllAI product9--fa ll•eatcM!ti 
to=..: ll!dl'lt, butttr, di...., ell:'; ife 
t€ I ph111d:&"" tbe lmPortaDCCI or otr.' 
tE I h1du1try. 
•·E Anotht'r lntuntlag pJ:ueo ot 
IE tl ":'t'J11 wra hie rPfttrf'Dl'O to wOOll.i 
.,;=I J'fo,Juct11 nn1 p:lper. Anat cl: 
~ 1•11'.!'ll lms tnkt>n pht'P alon,s P- In l-~stu.1 C';inada. 
-1 " Tht-re Ill ovory reuon. to ~ 11.:.t for lite lmmftlllllP f1atare 
..:; •hl'r ;ulr.>nc" of tho Ind~ 
;.:: u11<•n C•>r~l productJJ otrers 
1-i: r.JC>Fl promlslll(t aYCDll .. of 
re d"''Clc)j>mcnt," Ile stated. 
- M.-. Selbert ID hi• addnD ~. \'ICWl'<I C9Ddltlo:111 ID tbo na~ 
tE 1 1.1(nlnJ; l::dU\11:-f~. 
tE "'!'.\l~tn im th: whole It i. 
~ bl- t·:ir.c1u•lcd. "•·hetbttr there la 
~ s!11clc dns:i of natural ri .. -".'*•'11•11 
i-= which now merit <'loattr atu...,. 
t'll:it'rnl ;irr:is 011 the bUls for BIW 
...:: f':-:intl:.'\~ clCl'OICJll:ll'Dt." 
>-:: 'i':11' !;irhJ :tml o;lt'\Yll pT't'lt"Dled 'Went 
...;:: ~r~t!ry:r.~ 1ro1.1 " !l~ ·ltlmf' Prcmiact 
.,:.:: 11.1ntlpol:it . 
~I \'."t" ha' I' th<' rC'!lourc:l'll (or dnclop· 
=, ml'nt 11lonr; llH' llut=.s lndlcall'd. Wo 
~ j 1 t;\'• "iin<.ral nN'a.,, fcrl'llt weallll oDd 
~: I n ,·ountry :11b11tetl for mixed terming 
tE \\": 1;1 n ~t :-c.> "it 1>:>11!tl.>r. In chllrylns .'.11• 
tE n·.:11Jr n1111.h11.'l1. 
rE I 'rhc~,, h:i11 brcn i;rcnt dc:..,..c1opmeat 
~:: In .::c \\'•'St durin11: ttc pa•t two dll• 
:: ! ·~cir'<. \\'b11l \\111 h" n!'compl111llod In >:: j th(' 1::,1111 In tbi: uc:x.t two The ll'ICtl• 
!-;: j l•"" merlt11 doJI.' i;tutl)' qn llxl pert Of 
t-E: 1 mt· 1 ubllc mc'l a nd lndu11trl:l pro· 
~I ! :lOlt1'1J: 
~; 1 --0---
·- I --- ---....i..-----J-E I ~I 
~1 
re, 
~_.,,_,.-~ ~, r;;'; 
.-:: 
~I ~I 
~! 
~ ,, 
~ J . 
,..:: I DR!GHTEN UP YOUR 
r:: HOME Chimney 
_Tops 
~I f ot Spring and a1l 1 the days 
· : · ( b · b · d\ ..:=I that follow after by putting in 
. !7 Qf g·ood black clotlz, dou le rf(aste ,, ~our new lighting fixtures. 5 . /-.:.if ftJr .all ages. Coat and slwrt.pants, Only , ~l~:..;~!th": :=.,.ii:; 
=;.i 
~ 
~ 
5i 
JUST ARRIVED 
ex Sachem 
A Shipment of 
@IMNEY TOPS 
U/nry J~bb&Co 
-- -· . \. . 
~ l'. '.:( $5 75 / 1€ pearance of your home and ~ •. ~t . ~ . e 'Jtr ortli dou/)le. \ ~ the cost will not be as much 
5-i · " ··' -· ~ as you think. Our stock is 
·1: :!-4 •' l\ .lBetter Values Than Elsewhere. ;E 1ar1e and varied ancl we in-
• ~ .. # • , .e 1 ,·ite your inspection. 
· · ~ A ·gN .. D ·ERSON S ~ 
=' ' fit. •· ~ tE ~ •• l. • ~~~~ ~ ~~ ~ ~: ~1~.~iM·~1.tr~! ~~ ~ ~ ~ ~ ~-~, ~~Y! !i! '~ ~ ~~~ ~Y: Ii!~~ ~~~~Y· Y.'Y! Y!~·~Y! ~~ ~ ~~ ~~' ~·~i>•v &lJ~ ~ ~~~~·~ 
I ~ , 
.. 
I 
l 
l 
I 
• ~ l:i lloly Bn11tlem. G.~ .I. ~~ '\Onlf. 
. . . . :lJETllUDIS'I\ ; • • . • 
(lO\\ t. lt STnt·;t:t:T: 11 ltc t B.,T. 
. Hold1:n; G.30. ~u~111o11ar1"t l,11.rtrorm 
\.!:::=========::.! j St-n'k\'. ( CCl' bclo~.> • r " (a:om:t: :-nt:E'r:-11~ RI(~ .. J •• c. 
\nnual Easter :\lceting 1 Jc>c:··. G. ,, r.c:\. n. 1: 'i'/tr 13trn. 
i St Thornas·s Parish lClfllU\\t. ''~ttT:-1~ .~cr.-. n:>-:. 
' 1-'111 b:ilru. u.:JO, RC\' .• l':l.~ ~ .~olm· 
.. '!.. • • 
Tl J E ·t •r me~tinit of St. 1.>ou > r • 
II. ~:mun. I ;isnc•rs w;s tidd las: \\ L'IXY:. - 11. Re,·. c.',!1~ 11111~dn: 
Thoma::. ::. p:ms llo c J~ I .; 11 n ., . J G Joyc:o. J''. • · 
ni1?ht. nnd \\llS l:lq~cly nt·.cn wh• n i;o~'1•f.1, '1IS:'\IO\ ~la, E~ (gdlafllc 
the ab~enC'c of the Rector \\ o 1~ -..;IJ 
• • I . •11 s· fl\armaduk<! Win·· i , \'11.:l' J1rc·ad1cr. It.-\·. ~r. art?:.-: scnous )' 1 • 1r . Af j • 1· . ~::( l' ·cnlcc • .1 • R '• \\'nrdcn rrcs1dcd • 1 • ~\nn.,. II\ '~' ~ ' • J • I tcr. CCIOr s "" . . . . ' •) ~ . I 
ter the opening rr.i~·c~ I~' ·"mutes , C'O\l'Ul'(: \llO\ \ • ;· ' 
r h • ta~t nnnual mt.clln" were • ~ "· ~ · 0 t c " • • •. ":, S \ •·· Ql l:h\':o. IUl .\ 11: ll, "ltc\"1. lfa1tltn']t'••,I 
r" :id by the. ScC're.:t •• of th. " ~ . . . . • . . 1, \ , . '\r F '\ si:r\i-1 .. nnJ con· • J , hn~ •!J t. .II, ~ ·\.• u. 1:., ~lull:~"-cstn - ·• . · " • ,. • .., , , • 
firmed. Rc\', ·"r. Li··h~hllum stnt.:t\ , . .-, .- ·r·, • '. 
h I' f h .... .:·or thlt he \),'!\"' I 111-.SU\ It.KI.\ • .• ,. • 
on bbcl n. o. ! cto"ill~~ to su~mit ~r •. \\1111.1.r, ~. H a'!·! .:llo, He\: 
unn e. owm,, ~1 \ • his report. but th:u he 11.·oul_d \\~itc ' q. J Po.•<:~.  • . . :" . I 
it at nn earl) date ::'."Id h•i' ·• 1~ rmH· \ 1 \ \ 110,. °\ ttlf-\. · d d • l "t • th·ounhou• th~ ~ • · · • 1 
" . nn cir .u .. .. - .. " · · , o. :!. t'l I'~ II l:l ., \~ll''.alL:: \ r~'<'t.:-' 
parish. . . . ~.Ku~. llrili. 11, liolln~~tr~lcctlc~; 
lhe Fmnncinl \\ :m.len, Hon. . R. :i~ l'rlllsu Mti.•t1:1i . . • ~. ;iln1wm 
Wat::.on, submmed his report , which Mt <!ilni;. 1.~:1dcr11 · .\d~~.._u.nd· · :\h:.". 
snov.ed that rhe ran:.h "u:. Ill a 11111 1~ :. · - •· ~ good financaul conu1t1011 Jnd thnt .111. !. _ ,:,, . 
collec11ons hiid kept up v di during wrt;\Tl~'l'" " •. 
the year. the nmou1115 n.:ceiv1,;d from n \ lll LTO, s rn l.l. r Ii. t;1. ,. "'S': I· 
all ::.ervtCC::. b..:mg rrncucnl\i the I t H. 1:. ~ianul I, • ~ub,1,-c'. 'll<m 
snmc ni; lr.~t )'Cnr. l)urmg _hi:; rt:· much ow· t thou Imo t ·· i..orU '"' 
mnrks he refcned to the ::.cnou:. 111· ,< \ 
I 
1. I 
This splendid new addition to the Royal Stores is now o 
·~'as made necessary by our rapidly growing busin~. I 
Gratifying is the fact that it is popular esteem tha, advl 
justifiable pride that ~e now prese~t. not only a \'~ ~ 
pieces, but magnificent stocks of Floor coverings. 
Wr l:nvc n 1111:.>c:al dcrartment that a~plt commlalone 
lo d :u. .~ .. nut'atc ui:d• ni:ikr up qarp:!U aad IDOi" 
<XJ\'rrlngJ. 
It l.s lully .-qul11:ic·I with 111Ho-11:lto Vncuuai Cleaners. 
c' 1lh•·r. T:ililu, Curl:llns and 1-'urnlture are ulllo 
c.:?..:~U:t.-d. 
nlluds for 11fr:ntc hueacs ~ml husl11ciis111 arc rundl?' up 
In n11r l!l:'.c or titylc. 
1i ljlri!liant Array of 
ncss or th' R..:ctor. fcding a::surc..: l~H:Jn \'r!O\ H. lllllU:f1>-f' IH: \T:'\ 
he would hnvc the Jeep sympathy 01 '.\ SSOl 1.\THI\, \ iltu ~1! (Intl: 
the congn:gation, nnd e:.prc:.cd ihe S!ucly. "l>h·luc 1111111 or"" 1ic ,\;;c!": . 
hope tha1 he woulJ soon be com-, ; '"flme or Lhrl~rs corh!~s. l1u.\\ "-1011 "' 
lSPRlNG WALLPA fLRS 
· Now Showing at this Store ~ · pletel)· ~torcd. Reference wni; \\:hy Ile: come~... · .. :. • • 
also made 10 the wonderful :.uc- ' · , • • 
ccss of Bishop Mo\\.ll 's Ali.:>:.ion, Pt\ I t:~O( l' \L· UETIU:so.qrrs~IO~ 
the prcpnrat1011 ~f which entailt:d 8 J.+., '\;1 \' vu\•U Strcl!t:...:.,!'"·:;:c'. 
great d~al of extra "urk on thcl 11, 3::1111 ~. • ~ : • Rector. · ~ 
Sir :.\. G. \\'in.e• v·as re-nppoint· :\trn:~. \: 
'.I l - . . .! ~ ..:dl. .. JO~ Hon. RJ ,;()\Hit :oiT. m;THllD,1~i'Jl'lt(' ll, 
\ .. :-•. ~e-dectcd People's Warden.j -~1111slo1111ry b.indar.~•· ,e morn 
T::~ b~:!:>:'.:lg for lhe Select Ves·i lnJ; 11cr\'l<1! ttJe Re~: .. ~·t°f• lfolden, 
11')' resulted as rollov.s {the ~cctor :.t.A .• of the l"on&fr.11U4ti'i:l~'Ch1m:h. 
and Wardens ex officio) Hon. Tas-I •·Ill prencll. Tttta~"'I!. ·~lea 
~ .Metaq. Wm. Churchill, will be or more tllaa tl8arY tn· 
~ R~ Wood. C. E. teraat, Illa BHelkAci ·"ll~"•'lor 
ff. ,, u pretlde ad< ...... 
ffj ~· 
. . 
fl\l\~l;Jt-U.\11(1_~L·, . • · 
On 'fbur11clay, \11rlL it~ • \t·r<"l'lY 
Chnrrh Willi thf', ·.c. Ill.' or a /"A 11rttl)' 
Votes or thnnk~ were pass~d to· wcddlni: wh• n ~Ir Oeor~ ·•• S!i'tml'r 
all ~hurch workers and .all parish or- d Twlllln;coie, was uuri(· In. ooucls gamz.~tJOns, nod espe~nllY. to Hon. nt lloly Matrimcn~· •o ~i .• f 1\ICre~a 
R .. \l at~on, ror the. clf1c.ient and lal:t"ock ur Ba) ll~b<:rtf. ••• II' bride 
pains1ak1n_g mnnner .;n v.·h1ch ~c has wns be autlfollr ·arry .. () fr1 " ';ltc. wt· 
filled the ?ITice or I copies ~ a!de~., h1 wllh br.dal ' '"11. aod ·ca~· ) " bou· 
A _special feature or last nights ! llUCl of orange hlotironb' r I • lfu-
meet1~g was the presence for. th"> i glc Jncob~. c:oq11ln ot lht> .'f' lom attNl 
fil'!t t1"!e of a number of ladies Of u brldC'smald nnrl "wa11 'l,tti~td In th~ ran~h. ~Y a resoluuon. o.r last !u;n ge'.lrgeitc. ~.tr. 1~'1f#/t SkeJni 
Synod the ladies. are nqw ~rivalcgcd 1,,..311 tathi:1rgh·i·r nnil nleo. :-.lilpportml !O i;ttend and vote at para~h meet· I ~h<' groom. ntv. J. ·C'. \j;y<'t-. a.A. 
!nits. The Chairman in his open· I r .111n>r or the Church Pf~r$cd the 
mg remarks extended to them a very I wcddinc cPrtmony (n th..- ·~._'ticnc:e ot 
hearty ~el~ome. a large gatherlnir or tr~·~· . nll or 
The s1~gmg of th~ Do~ology and 1 "hom Join In W'lablni; lil ... nnd llr . 
pronouncing ~r the blessing by the,Sklnncr WIUI)' baDP>" >'truf"~ we~dc· I !~;;;~ ,~· 4 L~r.:.oo•m b•o•ght the I "'Sifil.PJNG., ~-If~ 
J 
Th«- l<'hr. llyrtle . Pll'r,P ?• 'Shieh 
WllR reported by tAto· sftYi_J. hnrbour-
t"d nt 'frepa"">' y~tcrdn~·l;; The a11:.1 
11 bound to Grand · uanlc'~~·lth aaat 
. , 
uri;o ~ro-:n ~tub:i.I. .. •• 
, 
Ainoni;i.t the 111~11~· pr11l:lc-m1 whlrb arise In tb' dccorJtlng or turnl:;hln:t or ~room. 
ncn · It; })\'rf!DflS ro lmport:illt .:s th!l c:l.n.C•• of n suilablt: wnll con:rlni;. ~ • 
~Ci m:itter 11ow· g<>od. :ind lx.•nutlful rour 1run1llurc o:- 11ldurc11 mn!· he. t~ l ·wfll 
rnu into inBlitt:ll.cai.r.c without th:lr"c:On••t:tt b:tCki;round!I.. Thc~m "~·~~lei. n\t, .pn·· 
1lo:1:ln:uo either In color or M1ulc, but 11cullr IC':ld from UD<! P~l'C~ cC !ur1.I.urc or/S.cturo 
u enother. ~ 
We drnw attenl!on to the 11pteniild u~ortn1enll of :->cw Artistic Pn?>Cr!I nu dl11-
pby<:<I In our Wall r.lpcr Deportment.. . . '· 
ncsl-;~!I, mnl:c11 on<! f'IUclltles)n i>~u111irnt vnrlrty to 11ult eH~r:v kin1t or roon' 1 · 
... u•1::1fo11:.'i, ( !l!::T;~t:". S.\1'1\ "TIUl't:S und ~·1.011.\1. l'.\ TTl:Jt~S-;,f 
.\! 11rkt~ rat11tin:t from ~· 
83.00 II 
o \'J'':t: \I. 1•.u·b:s . . . . . . J.. . • • . . ..... . n: • . 11 ' rotl. 
20c to roll 
T.\ l"Ko - •·•r 1111rkt1 ~.. ... .. •.•.• • . ·r ..................... ~11. 
~~. ow :n11n:r ·1r rmc·:..t,: ..•• . ··· ~ ..•. T' .... 1 ..... · ....... ···· ·~~ 
-.The ROYAL STORES 
. I td . 
__ :is no aftermath of the world war. I · Ex-Sen·ice ~ten's Reunion l ''ortd con<titions in general cuuseJ Sable I. Arrives :J~· •j The Late Rev. H. Martin 
' Pndre Nani:le gave n vcrr fin~ 'J he s. s. Snblc l!'lnud, c : t: Th•· bod)· or the late Re\·. llny-Thc~c ~as n good attendance ~t addrt;SS on t~e. , ork .of the war Murley, nrri\•cd in port at 1 o'cll'k l ward .\tnrt~n. n prub:Ull'na or th• 
last n11~ht s smoker and concert Ill gr:wcs commission tdhng the story this morning after a pleasant t :1 ~lrthoc!l'5: Confor,.ni·c, w l:•l dfod •• r 
tl!e .Grenfell Ha1ll. under t~e n?s· of ,. hat w~:. being done in the mat- from H;ilif:t,x via Louisburg. ~. nwu1nont~ at Tn~un~u 111111 w ei;. 
prcc.s of the G.\\.V.A. ror exsei:v1ce ter of carmg for th~ grn\•es of the ship reported meeting the schoo r,11rrlv11cl h) 1h11 s~. ~-•hi<! l:ilund . ln·t 
men. Hi:> Excellency th~ ~o' cm- fallen. f-te also reviewed the work General Plumer bound to s. Har is 1 i.lt:ht. nnd \\Ill Le 1uk~11 "urc . of h~ 
or. rntron or tht.: Assoc1at1on. nt· in connection v. ith the graves of the Grana Bank. )'esterdny and ga\'e t.er: hlr mnn» rrirnd~ ut ~\'~i;l,·y <'hurc.:1 
tended, and .was_ received by the Ex· Ne•vfoundlnnders, nod or the work some provisions and '"ater. 11,cl "1,cr1! lie wa11 suulln~ ~C'hool teirch· 
ecutave. . His Excellency. the Gov- . being done br the countries or Eur- Snhlc hns 3 full general cargo ta <'r berore bdn1: un:l'J•W•I as n <·nndl· 
7rnor. delivered n splendid nddre~. 1 ope, the Dominions and all who the following pnssengers: w. Sott '1·1 clnt(' ror the Mlnls:ry. :\tr. Colllt>;-. 
1.11 which he quo1ed1 from the annual, took ~art in the wnr. The: Padre ,. ell, h\rs. W. South\\·ell, A. \\'~e-. wlll tlu all th:ll Is ncl-essnry. 11n1I t!••' 
1eror1 of the G.W .V.A. snd sp~kC; ,was given thee loscst attention and ham, J. Kirby, R. Penney, F. Cla e., tuncral wlll take 11l:icl' at 12.:lo to· 
o.r the work done by that organizn- a more extended reference v.•ill be s. Pennev R. Parsons, lt\rs. R. r· day. ltc\'. J .. J Joyce, ux. w111 hu\t 
t1on. He v.·a~ pleased to see that given in a subsequent issue. The sons, Master Wm. Parsons, Mai '?rl' 11 11hor1 M.Orvkc In the Sunday Sc'l0<1l 
th..: membership was now 2JO?. and concert part of the programme WftS Ed. Parsons. Joseph Baldwin, ;1. room betore l\•;n·lnsr; for the rn!l\\'Dy 
hopcJ to s~c that doubled if not mo~t enjoyable and included n re· Co"cns. James Oliver. w. G. J~- "tatlou. The :rain goes nt 1 I'm. 
trebled. ~1c; Excellency spoke on citation by Mr. A. E. Holmes. a cor· :..on, Dennis Doyle, w. D. Mortjt. nnll RO\·. w. w. Cotton or Urltunt:h 
c_omrmfesh1p and Rls? .gave a~ out· onet solo by Mr. W. H. Worthing- H . Snow, J . Miller, E. A. Erik n, will bti at Clarenvlllc on nrrlml. Im~ or the Grent British ·Empire of ton. solos b)' Capt. J. "5now and the Mrs. A. c. Anderson. H. H. J ·I . --·---() 
\'. h1ch v.•e w~re. so proud to be n old rclinble i\\ike Sm)'th in a couole son, E. R. Goodwin, S. R. Tho s, Mr. J . F. :\leehon, y.-l:o has he<"n 
part ..and IOC1dentall)' referred to or the Rel!iment's best. Mr. F.m Thos. Kearney, Thos. \\:'alsh. F. ,,. 'to C:11nadn Oil n buslnl'Q visit return· 
ASK FOR 
ALVINA 
Tll• 1 ......... 
Tut.llM PreP1rat.IH et ae,tltlrMl 
tf Cod UYw OU t 
, Fox presided at the piano in h1~ ikhin, E. Wedlock, W. A. Mutch, it cd hr tho Sable I. thl1 morning. 
usunl efficient Sl)"k At the conclu· Hopkins, S. T. Harrington. Mrs. ::.. I .....o-0--
sion I\ hearty vote or thanks wns A. Ellis. Mr. c. A. Ellis. Miss y I :\Ir. s. T. Harrington. lit.A.. l'rln· 
• accorded His ~cellency and the Cooper, Miss M. Joy, J. B. Urquh , , !<'~Pu l or thti '.\1Nhntlli1t Coller;e, rQ.· 
P:idre for their eloquent :tddrl!SS:S • .f. F. Meehan. D. Brown, J. Mu . turned l•y tbc Snb:e J. :his morning. 
I ' -~ -- 'I\\'. Reid, Joseph Miller. S. Sm • I 
I ··BuLL ooG oRuhutoNo" M. c:~a~ke. John Mceann, F. P~ "·',,eoeral Posl OUl•e • T. "11l1s. F. Hacken. J. Hutch1~, U '-
• h • --,-, r B II W. R: Morgan. Jr .. A\i$S M. Fe I I lest n11t ts per ormanct o u i\1ic;s F Fewer -
Qng Drummond drew a r~ir au.ui·j · · · 111 • j. FOREIGN MAILS 
ence. ~he capable manner tn. -.·htch 1 The s. s. Slieba 1,ft Loul•b g I 
thl.' various characters were imper· Yl'llterda\• rnr tbt11 wrt .-Ith r 
S:nrr nn,1 
1oppo11lte l'ublk lh. 11' 
CN1llllncd thc>r(lln. 1 .. 1'11 to "9 
m·:ic1l hr J\f•rll :tu. 11 Fo : ~llltt~ 
t!~nl:1r11 Dl'l>I~· to 
1 •• J. t'Rr"rl. 
I'. o. Rox Ill'· 11.ly R~ 
\dn1inl .. 1r.dor !.•'·•Ir nt l'l• btf 
t ;r11. Okdllf. 
Stor£' a1 \\'!'st ~;,.,J. Bn ~J. 
with "tuc.I\ contalur.I I • '· Te:4cn 
to ho 11i;b111lllNI h) • \r.dt ·l!I. I'« 
furth~r 1111rtkulnra • , J, to 
I , J. n:t:\l'H. 
I', O. ll11:c 11l11, lt;i~ Jt.tirrt-. 
.\dmln"-lnit"r l:•tll}r 1 i tlrfo lllt 
npr.lR.:?0,:1 • t,ro. Jlfttlt!, 
-
Grove IJ ill Bulletin 
--~~~~~~-----('UT FI.OWi·:~ tt 
Crvsonth'!mum::. .>Oc. to .lOO • 
do~ I 
Carnntionci . . . . • $:!.~ e 
.... s·,·~.,-
1' n rcissus • . • . • · -w d 
Calendula 50;:, oz 
0-Jendula • . • • . . • ~. do1. 
POT HOWERS_ 
r-,,.tamen $1.i.J" 
-v,.. .. ... .. _.Primu~a ...... SI.~. llP 
Gernnnuns • . . . · · !l,OO 
Azaleas . • • . • . · ·;... • 
Fem!! .......•.. iJt. :'!f. 
T•l !170. 1·. '!· noi ' 
Inspection In\ 1trd. 
J. G. l\k~EIL 
:...----------------:'.::::---
---.:.....---------
.f'URS! . 
. . r >·oar ran Bcrore d1srosing < 
ICC US· he biih~ 
-o-1:;. 
Tbto I•'urnase Will~>· CU~. ft~ ud· 
vl"<'d yoterday t]\nC 11 . .r s,. A. 
~:t\'l'rr11 left Phllcia~phl~~;tor . t,1:, · 
•t··:·~· ::~: f: ~~·;; ~ .. 
Peralatent Coughe, 
Bronohltla, 
Anemia 
sonated merits all the praise which nir~o to. the Furm~s Withy co. . 
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